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N a m a : Djarot Subrata. 
N i m  : S320211204. 
 
 Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang berjudul 
“Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Obyek Hak Tanggungan Atas 
Eksekusi Pengosongan Obyek Hak Tanggungan (Study kasus di Pengadilan 
Negeri Kota Madiun)” adalah hasil karya saya sendiri dan didalam Tesis ini tidak 
terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu  
perguruan tinggi lain dan tidak mengambil dari hasil karya orang lain. 
 Apabila dikemudian hari terbukti saya tidak benar, maka saya bersedia 
menerima sanksi akademik berupa pencabutan Tesis dan gelar yang saya peroleh 
dari Tesis tersebut.  
 
 
       Surakarta,  25 Juni 2013. 
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Djarot Subrata, S320211204, Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang 
Obyek Hak Tanggungan Atas Eksekusi Pengosongan Obyek Hak Tanggungan 
(Study Kasus Di Pengadilan Negeri Kota Madiun), Tesis : Program Pascasarjana Ilmu 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mencari jalan keluar perlindungan hukum bagi 
pemenang lelang obyek hak tanggungan atas eksekusi pengosongan obyek hak 
tanggungan dan mengevaluasi penerapan eksekusi pengosongan obyek hak 
tanggungan di Pengadilan Negeri Kota Madiun. 
 Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum non doctrinal karena 
mengkaji court behaviour analisis berdasarkan logika induksi. 
Sifat penelitian ini deskriptif dan dalam bentuk preskriptif, evaluatif, 
pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pertama pendekatan perundang-
undangan  (statute  approach), kedua pendekatan kasus (case approach), tehnik 
pengumpulan data dilakukan dengan data primer berupa wawancara langsung, 
data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang 
undangan , bahan hukum sekunder berupa buku-buku, literatur, semua publikasi 
hukum bukan dokumen, jurnal hukum, buku teks, komentar putusan dan bahan 
hukum tersier berupa kamus, ensiklopedi, indeks, kumulatif. Tehnik analisa data 
menggunakan analisis kualitatif. 
 Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil yaitu pertama solusi untuk 
memberikan perlindungan hukum bagi pemenang lelang obyek hak tanggungan 
atas eksekusi pengosongan obyek hak tanggungan, kedua memberikan masukan 
bagi lembaga peradilan dalam menerapan eksekusi pengosongan obyek hak 
tanggungan guna memberikan perlindungan hukum bagi pemenang lelang obyek 
hak tanggungan agar segera menikmati barang miliknya. 
Implikaasi dari penelitian ini adalah pertama menumbuhkan kepercayaan 
masyarakat terhadap proses penjualan barang lelang obyek hak tanggungan 
melalui pelelangan umum, kedua bagi lembaga peradilan dalam melaksanakan 
eksekusi pengosongan obyek hak tanggungan memberikan jalan penyelesaian 
paling mudah.  
 


























































Djarot Subrata, S320211204. The Legal Protection for the Winning Bidder of 
Auction on Mortgage Right Object in the Execution to Empty Mortgage 
Right Object (A Case Study in the District Court of Madiun City). Thesis: 
The Graduate Program in Law, Sebelas Maret University. Surakarta.   
 
 
 The objectives of this research are to investigate the forms of legal 
protection for the winning bidder of auction of mortgage right object in the 
execution to empty mortgage right object and to evaluate the implementation of 
execution to empty mortgage right object in the District Court of Madiun city.
 This research was a doctrinal law research since law was conceptualized as 
what the in-concreto judge decided systematically as the concept of ‘judge made 
law’. This research used deductive logic analysis technique in addition to non-
doctrinal analysis technique in term of the assessment on analysis on court 
behavior on the basis of inductive logic. This research used descriptive method 
and prescriptive evaluative form as well as two research approaches, which were 
statute approach and case approach. The data of this research were gathered from 
the primary and secondary sources of data. The primary source of data consisted 
of direct interview. The secondary source of data consisted of primary legal 
material in the form of legislation, secondary legal material in the forms of books, 
literature, all of the non-document legal publication, dictionary of law, textbooks, 
and comments on the verdicts. The tertiary source of data consisted of dictionary, 
encyclopaedia, and cumulative index. The data were then analyzed by using 
qualitative analysis techique.  
 This results of this research are as follows: (1) the forms of legal 
protection for the winning bidder of auction of mortgage right object in the 
execution to empty the mortgage right object; and (2) the inputs to the 
implementation of the execution to empty the mortgage right object in order to 
achieve the principles of quickness, simplicity, and low cost in administering 
justice. 
The implications of this research are: (1) the growth of public trust in the 
selling process of mortgage right object through public auction; and (2) the greater 
consideration of the concern of all parties on the principles of justice values to 
bring the principles of quickness, simplicity, and low cost into reality in 
administering justice.  
 
 
Keywords: execution to empty mortgage right object and legal protection for 
winning bidder of auction 
 
